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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Recursos directamente recaudados y la 
ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 
2018”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
Tiene como objetivo general demostrar que los recursos directamente recaudados 
se relacionen significativamente con la ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 
004: Marina de Guerra del Perú, así como informar sobre la programacion y recaudación 
de ingresos de la entidad; mediante la mediante la fuente de financiamiento recursos 
directamente recaudados, la cual es administrada directamente por la misma, con el fin 
de lograr un eficiente desarrollo de las actividades contempladas para su funcionamiento. 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 6 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el marco 
metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los resultados 
de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las conclusiones. 
En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. Finalmente se detallan las 
referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de consistencia y la 
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En el marco presupuestal, al ser la Marina de Guerra del Perú una Unidad Ejecutora 
cuenta con unidades administrativas desconcentradas que programan y recaudan ingresos; 
mediante la mediante la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, la cual 
es administrada directamente por la misma, con el fin de lograr un eficiente desarrollo de 
las actividades contempladas para su funcionamiento. 
El presente trabajo de investigación, titulado “Recursos directamente recaudados y la 
ejecución presupuestal de la Unidad Ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018”. 
Tiene por objetivo general demostrar que los recursos directamente recaudados se 
relacionen significativamente con la ejecución presupuestal.  
En la entidad, la ejecución presupuestal busca que los recursos asignados en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), sean ejecutados eficaz y eficientemente, al 
resultar oportuna la ejecución presupuestal de la entidad, esta podrá cumplir con sus metas y 
objetivos trazados para el desarrollo de su misión y visión, asi como garantizar la defensa 
nacional y el apoyo en las acciones en el control del orden interno, en ese contexto cuenta con 
programas de acciones sociales, mediante módulos de salud de diferentes especialidades para 
la atención de la población que se encuentran en aquellas zonas más reconditas del país.  
La investigación tiene un tipo de estudio básica de enfoque cuantitativo, con un nivel 
correlacional y un diseño no experimental - transversal, en el mismo contexto se utilizó la 
técnica de la encuesta para la recolección de datos de los colaboradores del área de 
ejecución presupuestal de las Sub Unidades Ejecutoras de la Unidad Ejecutora 004: Marina 
de Guerra del Perú y un cuestionario como instrumento de medición, que consta de 24  
preguntas, posterior al análisis de datos, se concluye que los recursos directamente 
recaudados se relacionan con la ejecución presupuestal de la unidad ejecutora 004: Marina 
de Guerra del Perú, año 2018. 
Palabras claves: recursos, directamente, recaudados, ejecución, presupuestal. 
ix 
Abstract 
In the budgetary framework, since the Peruvian Navy is an Executing Unit, it has 
decentralized administrative units that program and collect income; through the source 
of financing directly collected resources, which is managed directly by it, in order to 
achieve an efficient development of the activities contemplated for its operation. 
This research paper, entitled “Resources directly raised and the budget execution 
of the executing unit 004: Peruvian Navy, year 2018”. Its general objective is to 
demonstrate that the resources directly collected are significantly related to budget 
execution. 
In the entity, the budget execution seeks that the resources allocated in the 
Institutional Opening Budget (PIA), be executed effectiently and efficiently, as the 
budgetary execution of the entity is timely, it may meet its goals and objectives set for 
development of its mission and vision, as well as guaranteeing national defense and 
support in actions in the control of internal order, in that context it has social action 
programs, through health modules of different specialties for the attention of the 
population that found in those most recondite areas of the country. 
The research has a basic quantitative approach type study, with a correlational 
level and a non-experimental - cross-sectional design, in the same context the survey 
technique was used to collect data from collaborators in the budget execution area of the 
Executing Units of the Executing Unit 004: Peruvian Navy and a questionnaire as a 
measuring instrument, consisting of 24 questions, after data analysis, it is concluded that 
the resources directly collected are related to the budgetary execution of the unit 
Executor 004: Peruvian Navy, year 2018 






1.1. Realidad problemática 
 
En el contexto internacional, podemos mencionar que la politicas fiscales dentro de 
la latinoamerica se ha caracterizado, por mantener la consolidación fiscal, pese a ello 
algunos paises de la región vienen atravesando evasiones fiscales inminentes. 
 
Se ha observado el incremento e interés por las técnicas presupuestales en los países de 
América Latina. Pese a ello, son varios gobiernos de la región que vienen pasando por 
situaciones fiscales difíciles, puesto que se encuentran inmersos en querer lograr una mejor 
asignación de sus recursos, con la gran visión de acelerar su desarrollo, con la premisa de 
los planes a largo y mediano plazo (Martner, 2010, p.6). 
 
Lawrence (2004), Pointed out, tax administration transfers resources from taxpayer to 
government, rather than produces output. Therefore, its value cannot be gauged directly 
from dollars collected because those dollars represent no net addition to society´s wealth 
(cost of administration does, of course, use up walth). The proper comparison depennds on 
the net community value of the services provided from the extra revenue. Extra 
enforcement is worthwhile only if the cost of administration is less thann the value of the 
extra service yielded by the added public resources less the cost of providing that extra 
service.  
 
De acuerdo con lo señalado por Lawrence (2004), se puede determinar que en dicho país el 
ente administrador de los impuestos transfiere al gobierno central los recursos recaudados 
del contribuyente. Por lo tanto, el dinero recaudado va directamente a cubrir los gastos que 
generan las entidades públicas, por los servicios que brindan a la comunidad, como: 
educación, salud, seguridad, etc. (p.177). 
 
En el contexto local, el Estado busca cubrir las necesidades de sus ciudadanos, 
atraves de la asignación anual del presupuesto para los diferentes gobiernos central, 
regional y locales, asi como también para los diferentes ministerios; los mismos que, 
deberán ejecutar los recursos asignados con eficiencia y eficacia en un determinado plazo. 
 
Asimismo, cabe mencionar que el sector público aprueba anualmente su 
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presupuesto mediante la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las cuales estan 
distribuidas en metas presupuestarias y fuente de financiamiento (FF) Recursos Ordinarios 
(RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), recursos por operaciones oficiales de 
crédito (ROOC), donaciones y transferencias (DyT) y recursos determinados (RD). 
 
El sector público cuenta con Unidades Ejecutoras las cuales cuentan con unidades 
administrativas desconcentradas que programan y recaudan ingresos; mediante la FF RDR, 
los cuales deben ser administrados directamente por dichas entidades con la finalidad de 
lograr un eficiente desarrollo de sus actividades contempladas para su funcionamiento. 
 
En tanto, se ha observado en el MEF (2019), portal de transparencia económica, 
que el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la Unidad Ejecutora 004: 
Marina de Guerra del Perú, fue menor al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), 
asimismo; el PIM en el 2016 se ejecutó el 86%, en el 2017 se ejecutó 91.5% y en el 2018 
se ejecutó el 91.4% ; lo cual no es favorble para la UE 004: MGP, porque en ningún año 
pudo llegar a ejecutar el 100% del  PIM asignado.  
 
Con respecto a la FF RDR, se ha observado que en los años 2016 y 2017, el PIA 
asignado a la UE 004: MGP, fue menor al PIM, mientras que en el año 2018  el PIA 
asignado fue igual al PIM, asimismo; con respecto al PIM en el 2016 se ejecutó el 94.3%, 
en el 2017 se ejecutó 93.8% y en el 2018 se ejecutó el 86.2% ; lo cual no es favorble para 
la UE 004: MGP, porque en ningún año pudo llegar a ejecutar el 100% del  PIM asignado. 
 
La finalidad de la presente indagación es evidenciar de qué manera los recursos 
directamente recaudados se relacionan con la ejecución presupuestal de la UE 004: MGP, 
año 2018. Al resultar oportuna la ejecución presupuestal de la entidad, esta podrá cumplir 
con sus metas y objetivos trazados para el desarrollo de su misión y visión, asi como 
garantizar la defensa nacional y el apoyo en las acciones en el control del orden interno, en 
ese contexto cuenta con programas de acciones sociales, mediante módulos de salud de 
diferentes especialidades para la atención de la población que se encuentran en aquellas 
zonas más reconditas del país. Asimismo, el MINDEF en coordinación con el MIDIS, por 
intermedio de la MGP han implementado de forma sostenible las Plataformas Itinerantes 
de Acción Social (PIAS), cuyo rol es unir, insertar y permitir que la población de la 
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amazonia y del Lago Titicaca, puedan acceder a los servicios que brinda el gobierno 
central. En ese sentido la entidad procura contribuir al desarrollo socioeconomico del país. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
En la ejecución de la presente indagación, se efectuo la recolección de antecedentes 
de acuerdo al tema a ser investigado, teniendo en consideración los objetivos y 
conclusiones más relevantes dentro del contexto internacional, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
Arcos y Jiménez. (2016). Desarrollo la tesis titulada “Estudio del impacto social, 
económico y ambiental generado por los recursos propios del municipio de Ocaña en las 
vigencias fiscales 2012 al 2014”, Colombia. Cuyo objetivo es que la ejecución de ingresos 
de los periodos 2012, 2013 y 2014 existieron recursos pendientes de valuar y registrar, los 
cuales se recaudaron oportunamente por el gobierno local. Concluyendo que, en los 
últimos periodos fiscales se han ido aumentando los impuestos, aunque no se hayan 
logrado las metas anheladas, en los últimos años el recaudo de recursos permitió que el 
país siga creciendo, el cual también se refleja en el hemano país de Chile.  
 
Armas, M. (2016). Desarrollo la tesis titulada “La ejecución presupuestaria y las 
adquisiciones de bienes y servicios a través del portal de compras públicas del centro de 
investigación científica de la Universidad Técnica de Ambato”, Ecuador. Cuyo objetivo es 
establecer que las ejecuciones presupuestales y las compras de bienes y servicios por el 
portal de compras y/o adquisiciones estatales, se efectúen en forma eficaz y eficientemente 
para que se puedan tomar decisiones oportunas, para la continuar mejorando los proyectos 
de investigación, de esa forma lograr los objetivos Institucionales. Concluyendo que, en el 
país no se viene ejecutado adecuadamente el presupuesto público asignado, de tal forma 
que no se logrará alcanzar las metas trazadas por las Instituciones públicas, por lo que se 
recomienda contratar personal capacitado, para una oportuna ejecución presupuestal.  
 
Bernal y Castañeda (2016). En su tesis titulada “Análisis sobre el comportamiento 
del recaudo del impuesto predial unificado como fuente de ingreso directo en la gestión del 
municipio de Recetor Casanare periodo 2012- 2015”, Colombia. Cuyo objetivo es 
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determinar las causas del por qué existe baja recaudación del impuesto predial, del mismo 
modo dar a conocer cuales son la razones por la cual los contribuyentes han dejado de 
pagar dicho impuesto a la municipalidad. Concluyendo que, varios países de sudamerica 
carecen de cultura tributaria, no es tan solo en el Perú,  por ello que para lograr los 
objetivos institucionales, nos debemos  enfocar en promover la cultura tributaria, con el fin 
de incrementar la recaudación de recursos. 
 
Vintimilla, E. (2015). Desarrollo la tesis titulada “Evaluación de la ejecución 
presupuestaria como herramienta que permita elaborar estrategias para el cumplimiento de 
la planificación anual en la Corporación Eléctrica del Ecuador HIDROPAUTE CELEC 
EP”, Ecuador. Cuyo objetivo es proyectar medidas creativas, con el fin de efectivizar la 
ejecución presupuestal de la empresa ecuatoriana productora de la electrificación. Se 
concluye que, a la empresa de energía del Ecuador, en el año fiscal 2013 le faltó hacer 
seguimiento a su ejecución presupuestal, lo cual presentó deficiencias la momento de 
analizar los periodos suscesivos del presupuesto que le fue asignado por el Estado. 
 
Guachi, D. (2017). En su tesis titulada “Análisis del sistema de control interno y su 
impacto en el proceso de ejecución presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado 
del Cantón Jipijapa”, Ecuador. Cuyo objetivo es evaluar y analizar el sistema de control 
interno y ver como impacta o influye este al ejecutar el presupuesto asignado al Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Jipijapa. Asimismo, se concluye que, se evidencio 
debilidades al ejecutar el presupuesto asignado a la entidad, por no contar con personal 
idóneo para realizar los seguimientos de la ejecución presupuestal, siendo necesaria que el 
área de control interno intervenga en todos los términos de ejecución presupuestal en la 
entidad, cuyos procedimientos se encuentran normados. 
 
Hernández, M. (2017). En su tesis titulada “Evaluación financiera y administrativa 
de la ejecución presupuestaria del centro de salud familiar Leonel Rugama de la ciudad de 
Estelí en el periodo 2016”, Nicaragua. Cuyo objetivo es analizar, evaluar y determinar la 
ejecución financiera, también la administradora del presupuesto asignado al Centro de 
Salud Familiar Leonel Rugama durante el periodo 2016, ubicad en la ciudad de Estelí. Del 
mismo modo, concluyendo que el proceso del planeamiento de la ejecución presupuestaria 
anual asignado al Centro de Salud Familiar Leonel Rugama, se ve afectada porque el 
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MINSA central tiene que aprobarla a través de un Plan Estratégico, previa evaluación de 
los ante proyectos presupuestales, priorizando necesidades más recurrentes de las 
instituciones. 
 
En el contexto Local 
 
Girón, F. (2019). En su tesis titulada “Análisis de Los Recursos Directamente 
Recaudados para mejorar la Gestión Presupuestal De La Municipalidad Provincial de 
Utcubamba - 2019”. Su objetivo es analizar y evaluara los RDR con la finalidad de 
contribuir al progreso continuo de dicha comuna Provincial en Utcubamba, en el periodo 
2019. Llegando a la conclusión que los ingresos y gastos fueron ejecutados eficientemente 
con relación al primer semestre, pudiendo observar que un 97% del ingreso se encuentra 
ejecutado y el 68% del gasto también se encuentra ejecutado con respecto al PIM. Sin 
embargo cabe mencionar que los RDR en referencia al total de ingresos y gastos solo 
representa el 2.6% y 2.7% respectivamente en relación al PIM, siendo estos porcentajes 
demasiado bajos para la formulación de la programación y ejecución de gastos.  
 
Mechan y Vera (2015). En su tesis titulada “Análisis de los Recursos Directamente 
Recaudados para mejorar La Gestión Presupuestal de la Municipalidad Provincial De 
Chiclayo 2015”. Su objetivo es evaluar y analizar los RDR con la finalidad de contribuir al 
progreso continuo de la ejecucion presupuestaria de la comuna Provincial en Chiclayo, 
durante el periodo 2015. Llegando a la conclusión que al analizar y evaluar los RDR se 
puede verificar incumplimiento de la planificación establecida, asimismo se evidencio el 
incremento del presupuesto para el cumplimiento de la planillas de haberes, del mismo 
modo se observa que, las modificaciones presupuestales se incrementaron en más de 11 
millones de soles durante la gestión del gobierno anterior, en tanto en la presente gestión 
las modificaciones presupuestales disminuyeron en 10 millones de soles aproximadamente, 
lo cual refleja que en el año 2014  no se implemento ningún POI y que recién en el año 
2015 se implementó el POI. 
 
Miranda y Vilcherrez (2015). En su tesis titulada “Captación de Recursos 
Directamente Recaudados y su incidencia en la Gestión Administrativa del Hospital 
Regional Docente las Mercedes Chiclayo, 2015”. Su objetivo es evaluar y analizar la 
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captación de RDR y el como influye ello en la Gestión Administrativa de dicho 
nosocomio, durante el período 2015. Llegando a la conclusión que para el periodo 2015 el 
56% de los RDR del nosocimio en mención, derivan de las prestaciones de servicios de 
salud, puesto que el hospital tiene un staff con personal calificado para la atención de los 
placientes, el 17%, deriva de los desembolsos por derechos administrativos,  eñ 15% deriva 
de la venta de productos de salud y el 12% derivado de otros ingresos. 
 
Sosa, M. (2016). En su tesis titulada “Evaluación de recursos directamente 
recaudados y su incidencia en la ejecución presupuestal de la sociedad de beneficencia 
pública de puno periodos, 2013 – 2014”. Cuyo objetivo es analizar y evaluar los RDR de 
ingresos y gastos y su influencia al ejecutar el presupuesto, con el fin de plantear 
procedimientos que optimicen la ejecución presupuestal del gasto en la benficencica en 
mención, en los periodos 2013 y 2014. Llegando a la conclusión que en dicha benficencia, 
con respecto a RDR, no logró a recaudar el total del presupuesto de ingreso que tenía 
proyectado, debido a que se ha evidenciado que la entidad carece de políticas de 
recaudación; asimismo, cabe reseñar que las recaudaciones han incurrido positivamente al 
ejecutar el presupuesto, reflejado al cumplir con sus objetivos y metas proyectadas.. 
 
Calloquispe, Y. (2018). Desarrollo la tesis titulada “Recursos directamente 
recaudados y su ejecución de inversión por administración directa en la Municipalidad 
Provincial de San Martín periodo 2015 – 2017”. Su objetivo es establecer la relación 
existente entre RDR y la ejecución de la inversión de lo administrado directamente por la 
comuna Provincial en San Martín, en los periodos 2015 al 2017. Llegando a concluir que 
en la ejecución de la inversión de lo administrado directamente se ejecutó un 92.6%, con 
relación al PIA representa un nivel de ejecución elevado; asimismo se observa que en los 
periodos del 2015 al 2017 tambien manejaron altos niveles de ejecución del PIA, puesto 
que lograron cumplir sus objetivos institucionales. 
 
Vidal, M. (2016). Desarrollo la tesis titulada “Recaudación de recursos 
directamente recaudados y su incidencia en el presupuesto, Municipalidad de Nuevo 
Chimbote”. Cuyo objetivo es determinar y analizar el comportamiento de lo recaudado en 
los RDR y como incide en la programación del presupesto de ingresos de la comuna 
Distrital en Nuevo Chimbote, del año 2015. Llegando a la conclusión que lo recaudado en 
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los RDR de la comuna en mención representa al 64% del total presupuesto del periodo 
2015, de tal modo que incide con baja significancia en el presupuesto de ingresos de la 
comuna, lo cual hace que requiera del estado mas asignación de recursos, con el fina 
alcanzar a cumplir con sus objetivos institucionales. 
 
Bernardo, M. (2017). Desarrollo la tesis titulada “Análisis de los presupuestos 
asignados y la ejecución presupuestal en los periodos 2012 al 2016 de la Municipalidad 
Provincial de Casma - 2017”. Cuyo objetivo es analizar y evaluar el presupuesto asignado 
y su respectiva ejecución de los años 2012-2016 en la comuna Provincial de Casma. 
Llegando a concluir que se debe analizar el presupuesto asignado de ingreso, asi como 
evaluar la ejecución del gasto de la comuna de los años 2012-2016, donde evidenció que al 
periodo del 2013, dicha comuna llegó a concretar una mayor ejecución presupuestal, con 
respecto al PIM de 35´495,021.00 soles, se ejecutó 18´591,696.78 soles. 
 




Para definir la teoría científica del presupuesto, nos vamos a la etimología de la 
palabra presupuesto el cual tiene origen latino, y significa “antes de los hechos”, tuvo 
origen en el siglo XVII, en sus inicios fue denominado presupuesto público, para 
identificar cuanto se requiere de gasto y de donde se va obtener, al respecto Martner (1978) 
sostiene que: 
 
El presupuesto de formula en base a los principios y esquemas presupuestales, cuyos 
esfuerzos provienen desde la antigüedad. León Say, con especial influencia en las finanzas 
en 1885 ralizo un primer intento por recalcar las nociones de anualidad, unidad y 
elaboración anterior. En la actualidad, contiguo a los principios convencionales sale el de 
programación. De acuerdo con este principio, el presupuesto debe dominar su disposición y 







Variable 1: Recursos Directamente Recaudados 
 
El MEF en su RD N° 026-2017-EF/50.01, Artículo 3°, anexo N° 4, señala que: 
 
Los Rdr comprenden todos aquellos abonos concebidos por los sectores estatales y 
administrados directamente por ellas, internamente de los ensimismamientos de ganancia 
podemos identificar a las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes, Prestación de 
Servicios y otras cooperaciones (cuyos tributos son reguladas por cada enjundia alternadora 
de recursos), entre impuestos; asi como los abonos que de acuerdo a Ley les corresponde. 
Asimismo, se ingresan los interesés financieros y saldos de balance provenientes de 
anteriores periodos. (2018, p. 20).  
 
La administración de los RDR es responsabilidad del Organismo que lo genera. 
Hernández (2014) afirma que: 
 
En el caso las recaudaciones de los RDR del Poder Judicial, se hace referencia a los 
ingresos que se perciben mayormente por concepto de tasas judiciales y, en menor medida, 
por multas, sanciones y otros conceptos. Usualmente, la representación de esta fuente de 
financiamiento en el presupuesto judicial está entre 14% y 15% del PIA asignado” (p. 34). 
 
a. Rentas de la Propiedad 
 
Para definir a las rentas de propiedad, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas (2012) define que: 
 
“Son aquellas arriendos por los que el propietario de un activo financiero o de un 
activo material percibe un ingreso” (p.135). 
 
 Alquiler dentro del área de Lima y Callao 
 Alquiler fuera del área de Lima y Callao 
 Tiempo de alquiler 








Para definir las tasas, el MEF (2019) define que: 
 
Las tasas son los impuestos cuyas obligaciones son acciones son hechos generadores, a 
cambio de una prestación de servicio público específico, brindado eficientemente por 
entidades del Estado hacia los contribuyentes o usuarios. Cabe señalar que no se considera 
tasa, aquel ingreso que se percibe por un servicio de principio contractual. 
 
 Eficiencia en la atención de usuarios  
 Pagos de derechos administrativos 
 Certificación en la normatividad ISO 9001:2008 
 Certificación en la normatividad ISO 14001:2015 
 
c. Prestación de Servicios 
 
Ongallo (2013) aduce que: 
 
Es aquel servicio por brindado por la persona apoyada su formación profesional, 
experiencia, conocimientos, asimimo, es vital que para la mejora continua cuenten con 
capacitaciones o actualizaciones de acuerdo al rubro que desempeña. Por otro lado, el 
contratante debe tener autonomía en el punto de vista técnico, para lo cual establece el 
elemento esencial del acto contractual (p. 9). 
 
 Personal calificado 
 Puntualidad 
 Calidad garantizada 
 Satisfacción del usuario 
   
Variable 2: Ejecución Presupuestal 
 
Para definir la ejecución presupuestal el MEF (2019), señalo que: 
 
Ejecución presupuestal, se encuentra vinculado a la políticas presupuestarias anuales y a su 
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restructuración de acuerdo al marcode la Ley, el periodo es anual, se da desde 1 de enero 
hasta 31 de diciembre del periodo fiscal. En dicho tiempo se recepcionan lo ingresos 
programados y se cumplen con las compromisos del gasto adquiridos de acuerdo al crédito 
presupuestal autorizado. 
 
Según la UNMSM (2019), manifiesta que: 
 
Dentro de la ejecución presupuestal de los ingresos, se registra al detalle toda información 
concerniente a la receptación de recursos por parte del ente generador. En el transcurso de 
ejecución presupuestal de egresos, se registra al detalle de los compromisos adquiridos en 
determinado periodo anual. En el transcurso de ejecución presupuestal de las metas 
presupuestales, se cumple en tanto se efectue el registro del acto contractual adquirido. 
 
a. Programación de Ingresos 
 
Al respecto el MEF (2019) sostiene que: 
 
Permite saber oportunamente sobre los recursos de los ingresos, con las que cuenta el 
presupuesto institucional en sus diversas fuentes de financiamiento, incluyendo los 
programas institucionales y estratégicos, descritos dentro del principio de la 








b. Ejecución de gastos 
 
El MEF (2019), definió la etapa de la ejecución de gasto:  
 
Esta etapa permitirá saber oportunamente la dimensión de los pagos a realizarse en un 
determinado periodo anual de las diversas FF. Excepto los RO, cuya determinación de la 




 Certificado de crédito presupuestario 
 Registro de compromisos 
 Determinación de devengados 
 Gasto Girado 
  
c. Meta Presupuestaria 
 
Según, MEF (2019) indica: 
 
La manifestación cuantificable y verificable, cuyas características son los géneros finales 
de las diligencias y planes definidos en un determinado tiempo anual. Está compuesto por 4 
constituyentes: (i) Finalidad (fin de la Meta). (ii) Unidad de medida (importancia usada 
para medición). (iii) Cantidad (nro. u/m que se requiere lograr). (iv) Ubicación geográfica 
(para que zonas se requiere la meta). La MP de acuerdo al tipo de estudio, muestra diversas 
variantes como: a) MPA: MP considerada en el PIA. b) MPM: MP que encuentra 
modificada en un determinado tiempo anual. Se considera en este concepto a las MPA a la 
inclusión de nuevas metas durante un periodo fiscal. c) Meta Presupuestaria Obtenida: 




 Ejecución del gasto 
 Cierre del presupuesto 
 
 




¿De qué manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución 









¿De qué manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la programación 
de ingresos de la unidad ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018? 
 
¿De qué manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución de 
gastos de la unidad ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018? 
 
¿De qué manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la meta 
presupuestaria de la unidad ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018? 
 
 




La investigación ha sido elaborada con fin de analizar los RDR y así poder 
determinar su relación con la ejecución presupuestal, inicialmente en la captación de los 
ingresos, luego evaluar el porcentaje de avance y ejecución de gasto de la UE, en relación a 
la FF RDR.  
 
Del mismo modo la actual investigación es de crucial trascendencia, puesto que 
servirán de aporte para futuras investigaciones, así como para que los sectores publicos 





Es relevante la presente investigación, puesto que permitirá dar a conocer sobre los 
RDR que las entidades recaudan y su posterior ejecución, para alcanzar los propósitos 







Es práctica la presente investigación ya que permite analizar los RDR, a su vez 




La investigación contribuirá a generar un mayor conocimiento sobre los RDR 
captados por la entidad, y su relación con la ejecución presupuestal con la finalidad de 




Los instrumentos, metodologías y procedimientos de evaluación de datos 
desarrollados en la presente indagación, servirán para futuras investigaciones sobre temas 
afines, con el fin de identificar la conducta de las variables y por lo tanto determinar de qué 







Determinar de que manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la 




Determinar de que manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la 





Determinar de que manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la 
ejecución de gastos de la unidad ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018. 
 
Determinar de que manera los recursos directamente recaudados se relacionan con la meta 






Los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución presupuestal de la 





Los recursos directamente recaudados se relacionan con la programación de ingresos de la 
unidad ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018. 
 
Los recursos directamente recaudados se relacionan con la ejecución de gastos de la unidad 
ejecutora 004: Marina de Guerra del Perú, año 2018. 
 
Los recursos directamente recaudados se relacionan con la meta presupuestaria de la 














2.1. Diseño de Investigación 
 
Tipo de estudio 
 
El análisis a aplicar, se basa en el objeto de la indagación que se va a llevar a cabo, 
por lo tanto para la presente exploración el tipo de estudio será una investigación básica, 
cuya finalidad es obtener información variada para ir recopilando un conjunto de 
conocimientos a las cuales se les van adjuntar a los términos existentes. Sobre el tema 
alude Carrasco (2013): “el estudio básico no tiene intenciones de aplicación inmediata, 
puesto que lo que busca es aumentar y ahondar los entendimientos científicos de sobre 
realidad existente” (p.43). 
 
Nivel de estudio 
 
En base a lo aplicado en la presente indagación, el grado de estudio es 
correlacional, cuyo objetivo es dar a conocer la correlación de dos a más variables dentro 
de un determinado argumento. Creswell (2012) definen que; “en los estudios 
correlacionales primeramente se debe medir cada una de la variables, con el fin de evaluar 
el grado de vinculación de las mismas, para posteriormente cuantificarlas, analizarlas y 
establecer las relaciones o vinculaciones” (p.338).  
 
Diseño de estudio 
 
El esquema de estudio de la indagación es de carácter no experimental, puesto que 
los Recursos Directamente Recaudados y Ejecución Presupuestal no serán manipuladas 
deliberadamente. De acuerdo con lo argumentado por Creswell (2012), definen que “en el 
esquema no experimental su objetivo puede ser relacionar variables en lugar de manipular 
la variable independiente, como en un experimento. Si es así, su diseño es investigación 
correlacional. Aunque no es tan riguroso como un experimento, puede usarlo para 




2.2. Variables operacionalización 
 
Variable 1:  
 Dimensiones 
- Rentas de la Propiedad 
- Tasas 
- Prestación de Servicios 
 
 Indicadores 
- Alquiler dentro del área de Lima y Callao 
- Alquiler fuera del área de Lima y Callao 
- Tiempo de alquiler 
- Contratos de concesión 
- Eficiencia en la atención de usuarios 
- Pagos de derechos administrativos 
- Certificación en la normatividad ISO 9001:2008 
- Certificación en la normatividad ISO 14001:2015 
- Personal calificado 
- Puntualidad 
- Calidad garantizada 
- Satisfacción del usuario 
 
Variable 2:  
Dimensiones 
- Programación de Ingresos 
- Ejecución de Gastos 
- Meta Presupuestaria 
 
Indicadores 






- Certificado de crédito presupuestario 
- Registro de compromisos 
- Determinación de devengados 
- Gasto Girado 
- Presupuesto Institucional de Apertura 
- Presupuesto Institucional Modificado 
- Ejecución del gasto 




CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 004: MARINA 
DE GUERRA DEL PERÚ, AÑO 2018 
HIPOTESIS 
GENERAL 




recaudados y la 
ejecución 
presupuestal de la 
unidad ejecutora 
004: Marina de 






“Son los ingresos generados por las Entidades 
Públicas y administrados directamente por 
éstas, entre los cuales se puede mencionar las 
Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de 
Bienes, Prestación de Servicios y otras 
cooperaciones (cuyos tributos son reguladas 
por cada enjundia alternadora de recursos), 
entre impuestos; asi como los abonos que de 
acuerdo a Ley les corresponde. Asimismo, se 
ingresan los interesés financieros y saldos de 
balance provenientes de anteriores periodos” 
(Mef, 2019). 
Rentas de la 
Propiedad 
Alquiler dentro del área de Lima y Callao 
Ordinal. 
Escala de Likert: 
 
5) Totalmente en 
acuerdo 
4) De acuerdo 
3) Neutral 
2) En desacuerdo 
1) Totalmente en 
desacuerdo 
Alquiler fuera del área de Lima y Callao 
Tiempo de alquiler 
Contratos de concesión 
Tasas 
Eficiencia en la atención de usuarios 
Pagos de derechos administrativos 
Certificación en la normatividad ISO 
9001:2008 











“Programación de los ingresos que se recibirán 
y los gastos que se ejecutarán con el fin de 
cumplir con las metas presupuestarias trazadas 










Certificado de crédito presupuestario 
Registro de compromisos 




Presupuesto Institucional de Apertura 
Presupuesto Institucional Modificado 
Ejecución del gasto 
Cierre del Presupuesto 
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La cuantificación de la población está contemplada por 55 colaboradores 
administrativos que labora en las áreas de presupuesto de las SUE de la UE 004: MGP, del 




Los colaboradores del área de ejecución presupuestaria de las SUE de la UE 004: 
MGP, son los que conformaran la muestra. 
 
El personal antes mencionado, ha sido seleccionado porque se considera que van a 














2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas de recolección de datos 
Concierne al estudio documental para obtención de la base datos, en ese sentido en 
necesarios requerir a:  
𝑛 =  
(0.5 ∗ 0.5)1.962 ∗ 55
0.052(55 − 1) + (0.5 ∗ 0.5)1.962
 
𝑛 =  48.22 




a) La técnica de la encuesta:  
 
Con el uso de la técnica de encuesta, podemos determinar cómo los RDR se 
relacionan con la ejecución presupuestal de la UE 004: MGP en el periodo 2018.  
 
b) El análisis estadístico 
 
Posterior a la recopilación de datos, se efectuará el procedimiento de analizar las 




Para la encuesta utilizaremos como instrumento el cuestionario, según Vara (2010) “el 
cuestionario es el instrumento cuantitativo más común, usado para la recolección de datos, 
planteado para poder cuantificar y pluralizar la información, asi como para la estandarizacion 
del procedimiento de la encuesta” (p.258). 
 
Cabe mencionar que en la presente indagación se empleó la técnica de la encuesta, 
para obtener juicios en base a nuestra problemática, la misma que se estructurada por 24 
ítems aplicando la medida en la escala de Likert.  
 




La validación y aprobación del instrumento se llevará a cabo por el conocimiento de 
expertos, para evidenciar la consistencia de dicho instrumento. Como lo afirma Sánchez, 
Reyes y Mejia (2015) “es el nivel validez del instrumento, demostrando efectividad sobre lo 
que se mide” (p.26). 
 
En tal sentido fue indispensable hacer validar el instrumento, al juicio del grupo de 
docentes expertos y profesionales temáticos, de esa forma obtener el grado satisfactorio para 
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su aplicabilidad en respuesta al objetivo de la indagación, como se puede precisar en la 
siguiente tabla. 
 
Tabla N° 1: Validación de expertos 
 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Esteves Pairazaman Ambrocio Aplicable 
Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 





Según Vara (2010) manifiesta que: 
 
“Existen diferentes operaciones para el calculo de la fiabilidad de un instrumento de 
medición, puesto que al aplicar constantemente al mismo objeto u sujeto, se obtengan 
resultados iguales” (p.262). 
 
Para hallar confiabilidad del instrumento de medición de la presente indagación, se 
aplica la técnica de Alpha de Cronbach. 
 
Tabla N° 2: Resultados de fiabilidad del instrumento de los Recursos Directamente 








Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: Con relación a las variables Recursos Directamente Recaudados y 
Ejecución Presupuestal, por medio SPSS versión 25, se logró un resultado arrojado por el 








Alfa de Cronbach  de  0,942 lo cual muestra que existe una fiabilidad elevada, por ende el 
intrumento de validación es bueno y aplicable. 
 










Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
 
Interpretación: Con relación a la variable Recursos Directamente Recaudados, por 
medio del SPSS versión 25, se logró un resultado arrojado por el Alfa de Cronbach  de  0,887 
lo cual muestra que existe una fiabilidad elevada, por ende el intrumento de validación es 
bueno y aplicable. 
 
Tabla N° 4: Resultados de fiabilidad del instrumento de la Ejecución Presupuestal 
 







Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Interpretación: Con relación a la variable Ejecucion Presupuestal, por medio del SPSS 
versión 25, se logró un resultado arrojado por el Alfa de Cronbach  de  0,907 lo cual muestra 












2.5. Método de análisis de datos 
 
Con los fichas logradas mediante los softwares excel y estadístico SPSS versión 25, se 
podrá apoyar la presente investigación correlacional no experimental, cabe mencionar que 
para la obtención de datos se tuvo que cargar los resultados de la encuesta aplicada, dichos 
datos nos permitieron procesar diversas tablas y gráficos para determinar la correlación 
existente en dichas variables. Asimismo se pudo obtener los coeficientes del Alfa de Cron 
Bach y la prueba de hipótesis - Rho de Spearman. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Frente a la presente indagación se tomo en consideracion la ética profesional que me 
caracteriza, del mismo modo cabe mencionar que se han hecho referencias a diversos autores 
respetando sus autorías colocando en la bibliografía sus respectivos datos, así como citarlos 























3.1.Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
 
Para validar la hipótesis se consideró relevante efectuar la evaluación de normalidad 
con el fin de establecer el <p valor>, lo que nos permitirá conocer el ma bajo grado de 
significancia, por lo cual aceptamos la hipótesis alterna. 
 
Al manejar la prueba de normalidad, observamos que dicha prueba se fragmenta en 
dos modelos: 
 
Kolmogorov – Smimov, afecta a muestras superiores a 50 y Shapiro – Wilk afecta a 
muestras inferiores a 50. En la presente indagación, la muestra equivalea a 48 encuestados, 
por ende se aplicara la evaluación de normalidad de Shapiro - Wilk. 
 
Tabla N° 5: 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Recursos Directamente 
Recaudados 
,204 48 ,000 ,866 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la V1, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 








Tabla N° 6:  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentas de la Propiedad ,219 48 ,000 ,844 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la D1, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 
anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Tabla N° 7:  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Tasas ,231 48 ,000 ,859 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la D2, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 
anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Tabla N° 8:  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Prestación de Servicios ,248 48 ,000 ,822 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 





Para la D3, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 
anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Tabla N° 9:  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ejecución Presupuestal ,218 48 ,000 ,828 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la V2, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 
anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Tabla N° 10:  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Programación de 
Ingresos 
,263 48 ,000 ,809 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la D4, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 
anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Tabla N° 11:  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Ejecución de Gastos ,228 48 ,000 ,852 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
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Para la D5, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos que la población es 
anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Tabla N° 12:  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Meta Presupuestaria ,239 48 ,000 ,834 48 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
 
Para la D6 Meta Presupuestaria, el < p valor > es inferior que 0.05 por lo tanto, concluimos 
que la población es anormal, por ello se utilizara la evaluación no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
 
Se comprobará la hipótesis a través de la evaluacion de Correlación de Rho de Spearman, 
puesto que los resultados del análisis de normalidad, las cuales indicaron que las variables y  
las dimensiones cuentan con población anormal, asimétrica y por ende se aplicaran pruebas 
no paramétrica, las cuales nos permitirán mostrar el grado de correlacion de las variables. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
Tabla N° 13: 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 




Al obtener como resultado un valor de significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo tanto, hay existencia y relación entre ambas variables; además arrojo un 
valor de Rho = 0.643, lo que expresa que efectivamente existe una correlación positiva 
considerable. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el Recursos 
Directamente Recaudados y la Ejecución Presupuestal de la Unidad Ejecutora 004: Marina de 
Guerra del Perú, año 2018. 
 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 
 
Tabla N° 14: 
 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
48 48 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Al obtener como resultado un valor de significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo tanto, hay existencia y relación entre variable 1 y dimensión 4; además 
arrojo un valor de Rho = 0.727, lo que expresa que efectivamente existe una correlación 
positiva considerable. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el 
Recursos Directamente Recaudados y la Programación de Ingresos de la Unidad Ejecutora 





PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 
Tabla N° 15: 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Al obtener como resultado un valor de significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo tanto, hay existencia y relación entre variable 1 y dimensión 5; además 
arrojo un valor de Rho = 0.777, lo que expresa que efectivamente existe una correlación 
positiva muy fuerte. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el 
Recursos Directamente Recaudados y la Ejecución de Gastos de la Unidad Ejecutora 004: 
Marina de Guerra del Perú, año 2018. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 
 
Tabla N° 16: 
Correlaciones 







Sig. (bilateral) . ,004 





Sig. (bilateral) ,004 . 
N 48 48 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Al obtener como resultado un valor de significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la 
hipótesis nula. Por lo tanto, hay existencia y relación entre variable 1 y dimensión 6; además 
arrojo un valor de Rho = 0.413, lo que expresa que efectivamente existe una correlación 
positiva media. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el Recursos 
Directamente Recaudados y la Meta Presupuestaria de la Unidad Ejecutora 004: Marina de 
































4.1. Discusión de resultados 
 
Después de haber obtenido los resultados sobre el tema planteado de la presente 
indagación, se realizara la discusión y su interpretación. 
 
Asimismo, es importante señalar el objeto general de la presente indagación, es poder 
determinar la manera en la que los Recursos Directamente Recaudados se relaciona 
con la Ejecución Presupuestal de la UE 004: MGP, año 2018. 
 
Para la evaluación de la validez del instrumento de investigación se realizó a con la 
prueba estadística del Alfa de Cronbach, cuya finalidad fue determinar el grado de 
fiabilidad, para ello se utilizo el software de estadística SPSS vs. 25. Obteniendo como 
resultados un 0,887 y 0,907 para las variables 1 y 2 respectivamente posterior a la 
realización de la encuesta. 
 
El coeficiente del Alfa de Cronbach de las dos variables, es decir por los 24 ítems (12 
ítems de cada una de las variables); refleja un nivel de confiabilidad de 0,942, lo cual 
significa que existe una confiabilidad elevada, según la escala de valoración de 
Hernández et al. (2006), por ende el intrumento de validación es aceptable y aplicable, 
ya que para ser confiable debe aproximarse a +1 y que sus valores mínimos sean de 
+0,700. 
 
1. De acuerdo con los datos estadísticos conseguidos, los RDR se relacionan con la 
Ejecución Presupuestal de la UE 004: MGP año 2018, según los productos 
obtenidos en la hipótesis general aplicamos la evaluación Rho Spearman, al 
obtener como resultado un valor de significancia por debajo de 0.05, lo cual se 
rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, hay existencia y relación entre ambas 
variables; además arrojo un valor de Rho = 0.643, lo que expresa que 
efectivamente existe una correlación positiva considerable. En tanto, se acepta la 
hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el Recursos Directamente Recaudados 
y la Ejecución Presupuestal de la UE 004: MGP, año 2018. Estos resultados 
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confirman el estudio realizado por Sosa (2016) “Evaluacion de recursos 
directamente recaudados y su incidencia en la ejecucion presupuestal de la 
Sociedad de Beneficencia Pública de Puno periodos, 2013 – 2014”, quien señala 
que de acuerdo a la evaluación de la ejecución presupuestal de recursos 
directamente recaudados en los periodos 2013 y 2014 de la Sociedad de 
Beneficencia Pública de Puno, determinó que para el periodo 2013 la recaudación 
de la fuente de financiamiento RDR fue de S/. 3, 113,467.36 el cual representa al 
80.56% con relacion al PIM cuyo monto es S/ 3, 864,669.00, asimismo para el 
periodo 2014 la recaudacion total fue de S/. 2, 760,177.23 el cual representa al 
74.71% con relacion al PIM cuyo monto es S/. 3, 694,674.00. En tanto el 
presupuesto de las diferentes actividades y proyectos para el periodo 2013 PIM de 
S/. 4, 062,813.00, y solo se ejecutó el 46.76 %, siendo la ejecución de las 
actividades un 41.76% y la ejecución de los proyectos un 4.99%, teniendo un 
indicador negativo de 53.24 %, que representa un porcentaje insuficiente para 
considerar que la ejecución fue eficiente; sin embargo para el periodo 2014 se 
concluye que se tuvo un PIM de S/. 4, 630,655.00, y solo se ejecutó el 57.93% 
siendo la ejecución de las actividades un 43.61 % y la ejecución de los proyectos 
un 14.32%, con un indicador positivo de 42.07 %, lo cual es un porcentaje 
valorable y se puede considerar que la ejecución fue buena. 
 
2. De acuerdo con los datos estadísticos conseguidos de la hipótesis específica N° 1 
aplicamos la evaluación de Rho Spearman, al obtener como resultado un valor de 
significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
hay existencia y relación entre variable 1 y dimensión 4; además arrojo un valor 
de Rho = 0.727, lo que expresa que efectivamente existe una correlación positiva 
considerable. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el 
Recursos Directamente Recaudados y la Programación de Ingresos de la UE 004: 
MGP, año 2018. En es sentido los resultados se relacionan la indagación realizada 
por Vidal (2016) “Recaudación de recursos directamente recaudados y su 
incidencia en el presupuesto, Municipalidad de Nuevo Chimbote”, manifiesta que, 
al analizar el comportamiento de la recaudación de RDR de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, se determine que este representa al 64% de lo 
presupuestado en el año 2015, de tal manera que incide de manera poco 
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significativa en el presupuesto de ingresos de la comuna Distrital en Nuevo 
Chimbote, lo cual hace que la comuna requiera de mayor asignación presupuestal 
por parte del gobierno central, puesto que sus recursos recaudados son 
insuficientes para cumplir con sus obligaciones institucionales. 
 
3. De acuerdo con los datos estadísticos conseguidos de la hipótesis específica N° 2 
se aplicó la prueba de Rho Spearman, al obtener como resultado un valor de 
significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
hay existencia y relación entre variable 1 y dimensión 5; además arrojo un valor 
de Rho = 0.777, lo que expresa que efectivamente existe una correlación positiva 
muy fuerte. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el 
Recursos Directamente Recaudados y la Ejecución de Gastos de la UE 004: MGP, 
año 2018. En es sentido los resultados se relacionan la indagación realizada por 
Mechan y Vera (2015) “Análisis de los Recursos Directamente Recaudados para 
mejorar La Gestión Presupuestal de la Municipalidad Provincial De Chiclayo 
2015” manifiestan que, al analizar los RDR de la comuna detectaron que es la FF 
con mayor recursos en la comuna, reflejada en su tabla N° 03 (resumen de la 
ejecución de ingresos por rubros). Con relación al PIM al cierre del periodo 2014 
apenas logro una ejecución del 58%, al hacer la comparación del PIA entre los 
periodos 2014 – 2015, se concluyo que en el año fiscal 2015 contaron con mayor 
PIA. 
 
4. De acuerdo con los datos estadísticos conseguidos de la hipótesis específica N° 3 
se aplicó la prueba de Rho Spearman, al obtener como resultado un valor de 
significancia por debajo de 0.05, lo cual se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, 
hay existencia y relación entre variable 1 y dimensión 6; además arrojo un valor 
de Rho = 0.413, lo que expresa que efectivamente existe una correlación positiva 
media. En tanto, se acepta la hipótesis alterna (Ha): Existe relación entre el 
Recursos Directamente Recaudados y la Meta Presupuestaria de la UE 004: MGP, 
año 2018. En es sentido los resultados se relacionan la indagación realizada por 
por Girón (2019) “Análisis de los Recursos Directamente Recaudados para 
mejorar la Gestión Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Utcubamba – 
2019”, manifiesta que, al analizar el grado de eficiencia al ejecutar el presupuesto 
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con relación al PIA y PIM de la Municipalidad Provincial de Utcubamba, se 
concluye que los ingresos y gastos vienen siendo ejecutados con eficiencia en 
relación al primer semestre, siendo el ingreso ejecutado de 97% y el gasto 68% 
del PIM. Sin embargo los RDR en relación al total de ingresos y gastos 
representan el 2.6% y 2.7% del PIM, siendo estos porcentajes muy bajos para 







1. En base al objetivo general planteado en la presente investigación, se logra vincular y 
determinar en base a la realidad, que los RDR se relacionan con la ejecución 
presupuestal de la UE 004: MGP, año 2018, por lo tanto se cotejo el portal 
transparencia económica del MEF (2019), que la recaudación obtenida por la FF RDR 
del periodo 2018 fue de S/. 165,072,395.00 el cual representa al 7.19% del total del 
presupuesto institucional modificado cuyo monto es S/. 2,294,991,248. 
 
2. En el primer objetivo especifico se puede determinar que los RDR se relacionan con la 
programación de ingresos de la UE 004: MGP, año 2018, puesto que la entidad 
elabora en el mes de mayo el proyecto del presupuestos de ingresos y gastos 
consolidados del siguiente año, en concordancia con las actividades de los Centros 
Generadores, el mismo que permitira dar a conocer el monto con el que cuenta el 
presupuesto institucional. 
 
3. En cuanto al segundo objetivo especifico se determina que  los RDR se relacionan con 
la ejecución de gastos de la UE 004: MGP, año 2018, ya que la entidad en el marco 
para cumplimientos de los objetivos institucionales, adquiere bienes, servicios u obras 
de los proveedores, en tanto para proceder con el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales adquiridas, elabora el certificado del crédito presupuestario dentro de la 
etapa preparatoria de la ejecución del gasto, posteriormente realiza el registro de las 
etapas de compromiso, devengado y girado. 
 
4. Finalizando con las conclusiones, en relación al tercer objetivo especifico se comprobo 
que los RDR se relacionan con la meta presupuestaria de la UE 004: MGP, año 2018, 
porque la entidad para el periodo 2018 conto con diversas metas presupuestarias 
dentro de su Presupuesto Institucional de Apertura. Asimismo dichas metas pueden ser 












1. Se recomienda que la entidad debe establecer nuevos procedimientos y normas para 
optimizar la adminstración y recaudación de los RDR, con la finalidad de lograr una 
gestión eficaz y eficiente. 
 
2. Asimismo, se recomienda que la entidad cuente con personal idóneo para la 
elaboración del proyecto de presupuestos de ingresos y gastos. 
 
3. Del mismo modo, se recomienda que la entidad invierta en la actualización de los 
sistemas presupuestales y financieros, asi como capacitar al personal, tener una 
infraestructura adecuada, para llevar a cabo la ejecución de las fases del proceso 
presupuestario. 
 
4. Finalmente se recomienda que la entidad debe evaluar constantemente el 
cumplimiento de la ejecución presupuestal para el desarrollo de sus metas u objetivos 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 004: 
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, AÑO 2018 
GENERAL GENERAL GENERAL 
¿De qué manera los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la ejecución 
presupuestal de la unidad 
ejecutora 004: Marina de 
Guerra del Perú, año 2018? 
Determinar de que manera los 
recursos directamente 
recaudados se relacionan con la 
ejecución presupuestal de la 
unidad ejecutora 004: Marina de 
Guerra del Perú, año 2018. 
Los recursos directamente 
recaudados se relacionan 
con la ejecución 
presupuestal de la unidad 
ejecutora 004: Marina de 




Alquiler dentro del área de Lima y 
Callao 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio de la investigación es básico, de 
enfoque cuantitativo.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El diseño de estudio de la investigación es no 
experimental, porque no manipularemos las 
variables. 
 
POBLACIÓN = 55 
3. TIPO DE MUESTRA 
La muestra serán los colaboradores del área de 
ejecución presupuestaria de las Sub Unidades 
Ejecutoras de la Unidad Ejecutora 004: Marina de 
Guerra del Perú. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA = 48 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
         Variable 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
Alquiler fuera del área de Lima y 
Callao 
Tiempo de alquiler 
Contratos de concesión 
¿De qué manera los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la 
programación de ingresos de la 
unidad ejecutora 004: Marina 
de Guerra del Perú, año 2018? 
Determinar de que manera los 
recursos directamente recaudados 
se relacionan con la programación 
de ingresos de la unidad ejecutora 
004: Marina de Guerra del Perú, 
año 2018. 
Los recursos directamente 
recaudados se relacionan con 
la programación de ingresos 
de la unidad ejecutora 004: 
Marina de Guerra del Perú, 
año 2018. 
Certificación en la normatividad ISO 
9001 





Satisfacción del usuario 
¿De qué manera los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la ejecución de 
gastos de la unidad ejecutora 
004: Marina de Guerra del 
Perú, año 2018? 
 
Determinar de que manera los 
recursos directamente recaudados 
se relacionan con la ejecución de 
gastos de la unidad ejecutora 004: 
Marina de Guerra del Perú, año 
2018. 
 
Los recursos directamente 
recaudados se relacionan con 
la ejecución de gastos de la 
unidad ejecutora 004: Marina 







Certificado de crédito presupuestario 
Realización de compromisos 
¿De qué manera los recursos 
directamente recaudados se 
relacionan con la meta 
presupuestaria de la unidad 
ejecutora 004: Marina de 
Guerra del Perú, año 2018? 
 
Determinar de que manera los 
recursos directamente recaudados 
se relacionan con la meta 
presupuestaria de la unidad 
ejecutora 004: Marina de Guerra 
del Perú, año 2018. 
 
Los recursos directamente 
recaudados se relacionan con 
la meta presupuestaria de la 
unidad ejecutora 004: Marina 
de Guerra del Perú, año 2018. 
 
Determinación de devengados 
Gasto Girado 
Presupuesto Institucional de Apertura 
Presupuesto Institucional Modificado 
Ejecución del gasto 
Cierre del Presupuesto 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
Eficiencia en la atención de usuarios 































Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia





       
 DIMENSIÓN 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD Si No Si No Si No  
1 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler dentro del área de Lima y Callao. 
       
  Si No Si No Si No  
2 
La entidad debe de contar con terrenos 
para el alquiler fuera del área de Lima 
y Callao. 
       
  Si No Si No Si No  
3 
La entidad regula el tiempo de alquiler en base a la 
vigencia del contrato. 
       
  Si No Si No Si No  
4 
La entidad debe de contar con garantías en la 
firma de los contratos de concesión. 
       
 DIMENSION 2: TASAS Si No Si No Si No  
5 
La entidad cumple con eficiencia en la 
atención de usuarios. 
       
  Si No Si No Si No  
6 
La entidad recauda recursos directamente 
recaudados por pagos de derechos administrativos. 
       
  Si No Si No Si No  
7 
La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 9001:2008. 
       
  Si No Si No Si No  
8 
La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 14001:2015. 
       
 
DIMENSION 3: PRESTACIÒN DE 
SERVICIOS 
Si No Si No Si No  
9 
La entidad cuenta con personal calificado para 
realizar los servicios. 
       
  Si No Si No Si No  
10 
Los servicios prestados por la entidad se entregan 
con la puntualidad esperada. 











  Si No Si No Si No  
11 
Los servicios prestados por la entidad cuentan con 
la calidad garantizada. 
       
  Si No Si No Si No  
12 
La entidad puede medir la satisfaccion del usuario 
posterior a la prestación de un servicio. 




       
 
DIMENSIÓN 4: PROGRAMACIÓN DE 
INGRESOS 
Si No Si No Si No  
13 
La entidad cuenta con la estimación proyectada 
para los ingresos que provengan de recaudaciones 
durante todo un año fiscal. 
       
  Si No Si No Si No  
14 
La entidad cuenta con etapa de determinación  para 
identificar con mayor exactitud la cantidad de 
dinero que recaudara. 
       
  Si No Si No Si No  
15 
La entidad efectua oportunamente el registro de la 
recaudación de los ingresos dentro del periodo al 
que corresponde. 
       
  Si No Si No Si No  
16 
La percepción de ingresos de la entidad está 
orientada a la recaudación de los fondos. 
       
17 
La entidad registra oportunamente los certificados 
de crédito presupuestario de los bienes y servicios a 
contratar. 
       
  Si No Si No Si No  
18 
La entidad registra los compromisos de pago de los 
bienes y servicios a contratar. 
       
  Si No Si No Si No  
19 
La entidad determina los devengados para 
reconocer una obligación de pago, derivada de una 
adquisición aprobada y comprometida. 
       
  Si No Si No Si No  
20 
La entidad registra el gasto girado, de los pagos 
efectuados por las adquisiciones debidamente 
devengados. 
       







Observaciones (presisar si hay suficiencia): 
 
 
Opinión de aplicabilidad: 
Aplicable (   )            Aplicable después de corregir (  )              No aplicable (  ) 
Apellidos y Nombres del juez validador: ……………………………………………………… 
                 DNI: ……………………....... 
Especialidad del validador: ……………………………..…………………………… 
 








1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión especifica de constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión. 
 DIMENSIÓN 6: META PRESUPUESTARIA Si No Si No Si No  
21 
La entidad cuenta con presupuesto institucional de 
apertura asignado por el gobierno central. 
       
  Si No Si No Si No  
22 
La entidad cuenta con presuspuesto institucional 
modificado debidamente sustentado. 
       
  Si No Si No Si No  
23 
La entidad conoce su avance de la ejecución del 
gasto. 
       
  Si No Si No Si No  
24 
Al cierre del presupuesto anual la entidad identifica 
cual fue su ejecución presupuestal durante el año 
fiscal. 




































MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE  
VARIABLE 1: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles o rangos 




ÁREA DE LIMA Y 
CALLAO 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler dentro del área de Lima y Callao. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
ALQUILER 
FUERA DEL 
ÁREA DE LIMA Y 
CALLAO 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler fuera del área de Lima y Callao. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
TIEMPO DE 
ALQUILER 
La entidad regula el tiempo de alquiler en base a la 
vigencia del contrato. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
CONTRATOS DE 
CONCECIÓN 
La entidad debe de contar con garantías en la firma 
de los contratos de concesión. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
TASAS 
EFICIENCIA EN 
LA ATENCIÓN DE 
USUARIOS 
La entidad cumple con eficiencia en la atención de 
usuarios. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 





La entidad recauda recursos directamente 
recaudados por pagos de derechos administrativos. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 





La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 9001:2008 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 





La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 14001:2015 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 





La entidad cuenta con personal calificado para 
realizar los servicios. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
PUNTUALIDAD Los servicios prestados por la entidad se entregan 
con la puntualidad esperada. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
CALIDAD 
GARANTIZADA 
Los servicios prestados por la entidad cuentan con 
la calidad garantizada. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 
La entidad puede medir la satisfaccion del usuario 
posterior a la prestación de un servicio. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 





MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 2: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 




La entidad cuenta con la estimación proyectada 
para los ingresos que provengan de 
recaudaciones durante todo un año fiscal. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
DETERMINACIÓN 
La entidad cuenta con etapa de determinación  
para identificar con mayor exactitud la cantidad 
de dinero que recaudara. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
RECAUDACIÓN 
La entidad efectua oportunamente el registro de 
la recaudación de los ingresos dentro del periodo 
al que corresponden. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
PERCEPCIÓN 
La percepción de ingresos de la entidad está 
orientada a la recaudación de los fondos. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 






La entidad registra oportunamente los 
certificados de crédito presupuestario de los 
bienes y servicios a contratar. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
REALIZACIÓN DE 
COMPROMISOS 
La entidad registra los compromisos de pago de 
los bienes y servicios a contratar. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
DETERMINACIÓN 
DE DEVENGADOS 
La entidad determina los devengados para 
reconocer una obligación de pago, derivada de 
una adquisición aprobada y comprometida. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
GASTO GIRADO 
La entidad registra el gasto girado, de los pagos 
efectuados por las adquisiciones debidamente 
devengados. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 






La entidad cuenta con presupuesto institucional 
de apertura asignado por el gobierno central. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 




La entidad cuenta con presuspuesto institucional 
modificado debidamente sustentado. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
EJECUCIÓN DEL 
GASTO 
La entidad conoce su avance de la ejecución del 
gasto. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 
- Totalmente de acuerdo 
CIERRE DEL 
PRESUPUESTO 
Al cierre del presupuesto anual la entidad 
identifica cual fue su ejecución presupuestal 
durante el año fiscal. 
- Totalmente en desacuerdo 
- En desacuerdo 
- Neutral 
- De acuerdo 







































Tabla N° 18: Cuadro de distribución de la muestra 
N°  EMPRESA AREA 
N° DE 
TRABAJADORES  
1 SUE 01:  PERSONAL Presupuesto 4 
2 SUE 02:  BIENESTAR Presupuesto 4 
3 SUE 03:  EDUCACIÓN Presupuesto 4 
4 SUE 04:  SALUD Presupuesto 4 
5 SUE 07:  OPERACIONES DEL PACIFICO Presupuesto 4 
6 SUE 08:  OPERACIONES DE LA AMAZONIA Presupuesto 1 
7 SUE 09:  HIDROGRAFIA Y NAVEGACION Presupuesto 5 
8 SUE 10:  CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS Presupuesto 5 
9 SUE 11:  ADMINISTRACION GENERAL Presupuesto 4 
10 SUE 12:  TELEMATICA Presupuesto 4 
11 SUE 13:  MATERIAL Y ABASTECIMIENTO Presupuesto 9 
 TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS  48 





























































Tabla N° 19: Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
I1 Si Si Si 3 1 100% 
I2 Si Si Si 3 1 100% 
I3 Si Si Si 3 1 100% 
I4 Si Si Si 3 1 100% 
I5 Si Si Si 3 1 100% 
I6 Si Si Si 3 1 100% 
I7 Si Si Si 3 1 100% 
I8 Si Si Si 3 1 100% 
I9 Si Si Si 3 1 100% 
I10 Si Si Si 3 1 100% 
I11 Si Si Si 3 1 100% 
I12 Si Si Si 3 1 100% 
I13 Si Si Si 3 1 100% 
I14 Si Si Si 3 1 100% 
I15 Si Si Si 3 1 100% 
I16 Si Si si 3 1 100% 
I17 Si Si si 3 1 100% 
I18 Si Si si 3 1 100% 
I19 Si Si si 3 1 100% 
I20 Si Si si 3 1 100% 
I21 Si Si si 3 1 100% 
I22 Si Si si 3 1 100% 
I23 Si Si si 3 1 100% 
I24 Si Si si 3 1 100% 
Promedio     1 100% 
Nota: J1, J2, J3 jueces. IA índice de aceptabilidad. V validez  
 






Tabla N° 20: Validez Ítems por Ítems de las variables Recursos Directamente Recaudados y 
Ejecucion Presupuestal 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 














el elemento se 
ha suprimido 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler dentro del área de Lima y Callao 
104,50 75,277 ,474 ,942 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler fuera del área de Lima y Callao 
104,29 76,041 ,649 ,939 
La entidad regula el tiempo de alquiler en base a la 
vigencia del contrato 
104,38 75,218 ,716 ,938 
La entidad debe de contar con garantías en la firma 
de los contratos de concesión 
104,35 75,723 ,662 ,939 
La entidad cumple con eficiencia en la atención de 
usuarios 
104,29 76,041 ,649 ,939 
La entidad recauda recursos directamente 
recaudados por pagos de derechos administrativos 
104,38 75,218 ,716 ,938 
La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 9001:2008 
104,50 75,277 ,474 ,942 
La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 14001:2015 
104,31 76,517 ,529 ,941 
La entidad cuenta con personal calificado para 
realizar los servicios 
104,29 76,041 ,649 ,939 
Los servicios prestados por la entidad se entregan 
con la puntualidad esperada 
104,31 77,283 ,487 ,941 
Los servicios prestados por la entidad cuentan con 
la calidad garantizada 
104,50 73,915 ,654 ,939 
La entidad puede medir la satisfaccion del usuario 
posterior a la prestación de un servicio 
104,35 75,723 ,662 ,939 
La entidad cuenta con la estimación proyectada 
para los ingresos que provengan de recaudaciones 
durante todo un año fiscal 
104,56 74,124 ,578 ,940 
La entidad cuenta con etapa de determinación  para 
identificar con mayor exactitud la cantidad de 
dinero que recaudara 
104,29 76,041 ,649 ,939 
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La entidad efectua oportunamente el registro de la 
recaudación de los ingresos dentro del periodo al 
que corresponden 
104,38 75,218 ,716 ,938 
La percepción de ingresos de la entidad está 
orientada a la recaudación de los fondos 
104,65 73,042 ,659 ,939 
La entidad registra oportunamente los certificados 
de crédito presupuestario de los bienes y servicios 
a contratar 
104,29 76,041 ,649 ,939 
La entidad registra los compromisos de pago de los 
bienes y servicios a contratar 
104,38 75,218 ,716 ,938 
La entidad determina los devengados para 
reconocer una obligación de pago, derivada de una 
adquisición aprobada y comprometida 
104,52 73,319 ,675 ,939 
La entidad registra el gasto girado, de los pagos 
efectuados por las adquisiciones debidamente 
devengados 
104,60 74,074 ,562 ,941 
La entidad cuenta con presupuesto institucional de 
apertura asignado por el gobierno central 
104,38 75,218 ,716 ,938 
La entidad cuenta con presuspuesto institucional 
modificado debidamente sustentado 
104,46 74,807 ,645 ,939 
La entidad conoce su avance de la ejecución del 
gasto 
104,48 75,489 ,575 ,940 
Al cierre del presupuesto anual la entidad identifica 
cual fue su ejecución presupuestal durante el año 
fiscal 
104,60 73,563 ,667 ,939 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 21: Validez Ítems por Ítems de la variable Recursos Directamente Recaudados 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 














el elemento se 
ha suprimido 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler dentro del área de Lima y Callao 
50,58 15,695 ,551 ,882 
La entidad debe de contar con terrenos para el 
alquiler fuera del área de Lima y Callao 
50,38 16,793 ,589 ,878 
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La entidad regula el tiempo de alquiler en base a la 
vigencia del contrato 
50,46 16,466 ,644 ,875 
La entidad debe de contar con garantías en la firma 
de los contratos de concesión 
50,44 16,336 ,685 ,873 
La entidad cumple con eficiencia en la atención de 
usuarios 
50,38 16,793 ,589 ,878 
La entidad recauda recursos directamente 
recaudados por pagos de derechos administrativos 
50,46 16,466 ,644 ,875 
La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 9001:2008 
50,58 15,695 ,551 ,882 
La entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 14001:2015 
50,40 16,670 ,553 ,880 
La entidad cuenta con personal calificado para 
realizar los servicios 
50,38 16,793 ,589 ,878 
Los servicios prestados por la entidad se entregan 
con la puntualidad esperada 
50,40 16,883 ,554 ,880 
Los servicios prestados por la entidad cuentan con 
la calidad garantizada 
50,58 15,865 ,584 ,879 
La entidad puede medir la satisfaccion del usuario 
posterior a la prestación de un servicio 
50,44 16,336 ,685 ,873 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 22: Validez Ítems por Ítems de la variable Ejecución Presupuestal 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 














el elemento se 
ha suprimido 
La entidad cuenta con la estimación proyectada 
para los ingresos que provengan de recaudaciones 
durante todo un año fiscal 
49,52 21,106 ,636 ,900 
La entidad cuenta con etapa de determinación  para 
identificar con mayor exactitud la cantidad de 
dinero que recaudara 
49,25 22,872 ,579 ,902 
La entidad efectua oportunamente el registro de la 
recaudación de los ingresos dentro del periodo al 
que corresponden 
49,33 22,397 ,656 ,899 
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La percepción de ingresos de la entidad está 
orientada a la recaudación de los fondos 
49,60 20,627 ,703 ,896 
La entidad registra oportunamente los certificados 
de crédito presupuestario de los bienes y servicios 
a contratar 
49,25 22,872 ,579 ,902 
La entidad registra los compromisos de pago de los 
bienes y servicios a contratar 
49,33 22,397 ,656 ,899 
La entidad determina los devengados para 
reconocer una obligación de pago, derivada de una 
adquisición aprobada y comprometida 
49,48 21,531 ,592 ,902 
La entidad registra el gasto girado, de los pagos 
efectuados por las adquisiciones debidamente 
devengados 
49,56 21,528 ,544 ,906 
La entidad cuenta con presupuesto institucional de 
apertura asignado por el gobierno central 
49,33 22,397 ,656 ,899 
La entidad cuenta con presuspuesto institucional 
modificado debidamente sustentado 
49,42 21,525 ,715 ,896 
La entidad conoce su avance de la ejecución del 
gasto 
49,44 21,911 ,639 ,899 
Al cierre del presupuesto anual la entidad identifica 
cual fue su ejecución presupuestal durante el año 
fiscal 
49,56 20,549 ,783 ,892 
 

















Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 
Correlación negativa 
considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
 
 
De +0.01 a +0.10 
 
 
Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 
Correlación positiva 
considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
 

















Tablas de Frecuencia 
 
Ítem 01 
Tabla N° 23: ítem 01 
 
La entidad debe de contar con terrenos para el alquiler dentro del área de Lima y Callao 





Válido Neutral 6 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 14 29,2 29,2 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 













Fuente: Tabla N° 23 
 
Interpretación: 
De la tabla 23 y gráfico 1: Se describe sobre que la entidad debe de contar con terrenos para 
el alquiler dentro del área de Lima y Callao. Se observa que hay un grupo representativo del 
58,3% (28) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de 
acuerdo, asimismo un 29,2% (14) manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 12,5% (6) 
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manifiestan estar neutrales, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados 
se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad debe de 
contar con terrenos para el alquiler dentro del área de Lima y Callao, para la recaudación de 
ingresos por el alquiler de rentas de la propiedad. 
 
Ítem 02 
Tabla N° 24: ítem 02 
La entidad debe de contar con terrenos para el alquiler fuera del área de Lima y Callao 





Válido De acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 














Fuente: Tabla N° 24 
 
Interpretación: 
De la tabla 24 y gráfico 2: Se describe sobre que la entidad debe de contar con terrenos para 
el alquiler fuera del área de Lima y Callao. Se observa que hay un grupo representativo del 
66,7% (32) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de 
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acuerdo y un 33,3% (16) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la 
mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar 
que la entidad debe de contar con terrenos para el alquiler fuera del área de Lima y Callao, 
para la recaudación de ingresos por el alquiler de rentas de la propiedad. 
 
Ítem 03 
Tabla N° 25: ítem 03 
La entidad regula el tiempo de alquiler en base a la vigencia del contrato 





Válido De acuerdo 20 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 3: ítem 03 
 
Fuente: Tabla N° 25 
 
Interpretación: 
De la tabla 25 y gráfico 3: Se describe que la entidad debe regular el tiempo de alquiler en 
base a la vigencia del contrato. Se observa que hay un grupo representativo del 58,3% (28) 
de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 
41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los 
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encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad 
debe regular el tiempo de alquiler en base a la vigencia del contrato, para la recaudación de 
ingresos por el alquiler de rentas de la propiedad. 
 
Ítem 04 
Tabla N° 26: ítem 04 
La entidad debe de contar con garantías en la firma de los contratos de concesión 





Válido De acuerdo 19 39,6 39,6 39,6 
Totalmente de acuerdo 29 60,4 60,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Gráfico N° 4: ítem 04 
 
Fuente: Tabla N° 26 
 
Interpretación: 
De la tabla 26 y gráfico 4: Se describe que la entidad debe de contar con garantías en la 
firma de los contratos de concesión. Se observa que hay un grupo representativo del 60,4% 
(29) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 
39,6% (19) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los 
encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad 
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debe de contar con garantías en la firma de los contratos de concesión, para la recaudación 
de ingresos por el alquiler de rentas de la propiedad. 
 
Ítem 05 
Tabla N° 27: ítem 05 
La entidad cumple con eficiencia en la atención de usuarios 





Válido De acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
 
Gráfico N° 5: ítem 05 
 
Fuente: Tabla N° 27 
 
Interpretación: 
De la tabla 27 y gráfico 5: Se describe que la entidad cumple con eficiencia en la atención de 
usuarios. Se observa que hay un grupo representativo del 66,7% (32) de los colaboradores 
encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 33,3% (16) manifiestan 
estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se 
encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad cumple con 
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eficiencia en la atención de usuarios, para la recaudación de ingresos por el cobro de tasas. 
 
Ítem 06 
Tabla N° 28: ítem 06 
 
La entidad recauda recursos directamente recaudados por pagos de derechos administrativos 





Válido De acuerdo 20 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  




Gráfico N° 6: ítem 06 
 
Fuente: Tabla N° 28 
 
Interpretación: 
De la tabla 28 y gráfico 6: Se describe que la entidad recauda recursos directamente 
recaudados por pagos de derechos administrativos. Se observa que hay un grupo 
representativo del 58,3% (28) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar 
totalmente de acuerdo y un 41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede 
afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo 
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al considerar que la entidad recauda recursos directamente recaudados por pagos de 
derechos administrativos, para la recaudación de ingresos por el cobro de tasas. 
 
Ítem 07 
Tabla N° 29: ítem 07 
La entidad cuenta con la certificación en la normatividad ISO 9001:2008 





Válido Neutral 6 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 14 29,2 29,2 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Gráfico N° 7: ítem 07 
 
Fuente: Tabla N° 29 
 
Interpretación: 
De la tabla 29 y gráfico 7: Se describe que la entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 9001:2008. Se observa que hay un grupo representativo del 58,3% (28) de 
los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, asimismo 
un 29,2% (14) manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 12,5% (6) manifiestan estar 
neutrales, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran 
totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad cuenta con la certificación 
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en la normatividad ISO 9001:2008, para la recaudación de ingresos por el cobro de tasas. 
 
Ítem 08 
Tabla N° 30: ítem 08 
La entidad cuenta con la certificación en la normatividad ISO 14001:2015 





Válido Neutral 1 2,1 2,1 2,1 
De acuerdo 15 31,3 31,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
 
Gráfico N° 8: ítem 08 
 
 
Fuente: Tabla N° 30 
 
Interpretación: 
De la tabla 30 y gráfico 8: Se describe que la entidad cuenta con la certificación en la 
normatividad ISO 14001:2015. Se observa que hay un grupo representativo del 66,7% (32) 
de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, 
asimismo un 31,3% (15) manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 2,1% (1) manifiestan 
estar neutrales, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se 
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encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad cuenta con la 
certificación en la normatividad ISO 14001:2015, para la recaudación de ingresos por el 
cobro de tasas. 
 
Ítem 09 
Tabla N° 31: ítem 09 
La entidad cuenta con personal calificado para realizar los servicios 





Válido De acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Gráfico N° 9: ítem 09 
 
 
Fuente: Tabla N° 31 
 
Interpretación: 
De la tabla 31 y gráfico 9: Se describe que la entidad cuenta con personal calificado para 
realizar los servicios. Se observa que hay un grupo representativo del 66.7% (32) de los 
colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 33.3% (16) 
manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los 
encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad 
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cuenta con personal calificado para realizar los servicios, para la recaudación de ingresos por 
la prestación de servicios. 
 
Ítem 10 
Tabla N° 32: ítem 10 
 
Los servicios prestados por la entidad se entregan con la puntualidad esperada 





Válido De acuerdo 17 35,4 35,4 35,4 
Totalmente de acuerdo 31 64,6 64,6 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Gráfico N° 10: ítem 10 
 
 
Fuente: Tabla N° 32 
 
Interpretación: 
De la tabla 32 y gráfico 10: Se describe que los servicios prestados por la entidad se 
entregan con la puntualidad esperada. Se observa que hay un grupo representativo del 64,6% 
(31) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 
35,4% (17) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los 
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encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que los 
servicios prestados por la entidad se entregan con la puntualidad esperada, para la 
recaudación de ingresos por la prestación de servicios. 
 
Ítem 11 
Tabla N° 22: ítem 11 
 
Los servicios prestados por la entidad cuentan con la calidad garantizada 





Válido Neutral 4 8,3 8,3 8,3 
De acuerdo 18 37,5 37,5 45,8 
Totalmente de acuerdo 26 54,2 54,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 11: ítem 11 
 
Fuente: Tabla N° 33 
 
Interpretación: 
De la tabla 33 y gráfico 11: Se describe que los servicios prestados por la entidad cuentan 
con la calidad garantizada. Se observa que hay un grupo representativo del 54,2% (26) de 
los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, asimismo 
un 37,5% (18) manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 8,3% (4) manifiestan estar 
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neutrales, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran 
totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que los servicios prestados por la entidad 




Tabla N° 34: ítem 12 
 
La entidad puede medir la satisfaccion del usuario posterior a la prestación de un servicio 





Válido De acuerdo 19 39,6 39,6 39,6 
Totalmente de acuerdo 29 60,4 60,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 12: ítem 12 
 
Fuente: Tabla N° 34 
 
Interpretación: 
De la tabla 34 y gráfico 12: Se describe que la entidad puede medir la satisfaccion del 
usuario posterior a la prestación de un servicio. Se observa que hay un grupo representativo 
del 60,4% (29) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de 
acuerdo y un 39,6% (19) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la 
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mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar 
que la entidad puede medir la satisfaccion del usuario posterior a la prestación de un 
servicio, para la recaudación de ingresos por la prestación de servicios. 
 
Ítem 13 
Tabla N° 35: ítem 13 
 
La entidad cuenta con la estimación proyectada para los ingresos que provengan de 
recaudaciones durante todo un año fiscal 





Válido Neutral 6 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 17 35,4 35,4 47,9 
Totalmente de acuerdo 25 52,1 52,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 13: ítem 13 
 
Fuente: Tabla N° 35 
 
Interpretación: 
De la tabla 35 y gráfico 13: Se describe que la entidad cuenta con la estimación proyectada 
para los ingresos que provengan de recaudaciones durante todo un año fiscal. Se observa que 
hay un grupo representativo del 52,1% (25) de los colaboradores encuestados, quienes 
manifiestan estar totalmente de acuerdo, asimismo un 35,4% (17) manifiestan estar de 
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acuerdo y finalmente un 12,5% (6) manifiestan estar neutrales, en resumen se puede afirmar 
que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al 
considerar que la entidad cuenta con la estimación proyectada para los ingresos que 




Tabla N° 36: ítem 14 
La entidad cuenta con etapa de determinación  para identificar con mayor exactitud la 
cantidad de dinero que recaudara 





Válido De acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 14: ítem 14 
 
Fuente: Tabla N° 36 
 
Interpretación: 
De la tabla 36 y gráfico 14: Se describe que la entidad cuenta con etapa de determinación  
para identificar con mayor exactitud la cantidad de dinero que recaudara. Se observa que hay 
un grupo representativo del 66,7% (32) de los colaboradores encuestados, quienes 
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manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 33,3% (16) manifiestan estar de acuerdo, en 
resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad cuenta con etapa de determinación  para 
identificar con mayor exactitud la cantidad de dinero que recaudara, para la programación 
anual de los ingresos. 
 
Ítem 15 
Tabla N° 37: ítem 15 
La entidad efectua oportunamente el registro de la recaudación de los ingresos dentro del 
periodo al que corresponden 





Válido De acuerdo 20 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 15: ítem 15 
 
Fuente: Tabla N° 37 
 
Interpretación: 
De la tabla 37 y gráfico 15: Se describe que la entidad efectua oportunamente el registro de 
la recaudación de los ingresos dentro del periodo al que corresponden. Se observa que hay 
un grupo representativo del 58,3% (28) de los colaboradores encuestados, quienes 
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manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo, en 
resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad efectua oportunamente el registro de la 
recaudación de los ingresos dentro del periodo al que corresponden, para la programación 
anual de los ingresos. 
 
Ítem 16 
Tabla N° 38: ítem 16 
La percepción de ingresos de la entidad está orientada a la recaudación de los fondos 





Válido En desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
Neutral 4 8,3 8,3 10,4 
De acuerdo 22 45,8 45,8 56,3 
Totalmente de acuerdo 21 43,8 43,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 16: ítem 16 
 
Fuente: Tabla N° 38 
 
Interpretación: 
De la tabla 38 y gráfico 16: Se describe que la percepción de ingresos de la entidad está 
orientada a la recaudación de los fondos. Se observa que hay un grupo representativo del 
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43,8% (21) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de 
acuerdo, asimismo un 45,8% (22) manifiestan estar de acuerdo, un 8,3% (4) manifiestan 
estar neutrales y finalmente un 2,1% (1) manifiestan estar en desacuerdo, en resumen se 
puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de 
acuerdo al considerar que la percepción de ingresos de la entidad está orientada a la 
recaudación de los fondos, para la programación anual de los ingresos. 
 
Ítem 17 
Tabla N° 39: ítem 17 
La entidad registra oportunamente los certificados de crédito presupuestario de los bienes y 
servicios a contratar 





Válido De acuerdo 16 33,3 33,3 33,3 
Totalmente de acuerdo 32 66,7 66,7 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 17: ítem 17 
 
Fuente: Tabla N° 39 
 
Interpretación: 
De la tabla 39 y gráfico 17: Se describe que la entidad registra oportunamente los 
certificados de crédito presupuestario de los bienes y servicios a contratar. Se observa que 
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hay un grupo representativo del 66,7% (32) de los colaboradores encuestados, quienes 
manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 33,3% (16) manifiestan estar de acuerdo, en 
resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad registra oportunamente los certificados de 
crédito presupuestario de los bienes y servicios a contratar, para la ejecución de gasto anual. 
 
Ítem 18 
Tabla N° 40: ítem 18 
 
La entidad registra los compromisos de pago de los bienes y servicios a contratar 





Válido De acuerdo 20 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Gráfico N° 18: ítem 18 
 
Fuente: Tabla N° 40 
 
Interpretación: 
De la tabla 40 y gráfico 18: Se describe que la entidad registra los compromisos de pago de 
los bienes y servicios a contratar. Se observa que hay un grupo representativo del 58,3% 
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(28) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo y un 
41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los 
encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad 




Tabla N° 41: ítem 19 
La entidad determina los devengados para reconocer una obligación de pago, derivada de una 
adquisición aprobada y comprometida 





Válido Neutral 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 17 35,4 35,4 45,8 
Totalmente de acuerdo 26 54,2 54,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Gráfico N° 19: ítem 19 
 
Fuente: Tabla N° 41 
Interpretación: 
De la tabla 41 y gráfico 19: Se describe que la entidad determina los devengados para 
reconocer una obligación de pago, derivada de una adquisición aprobada y comprometida. 
Se observa que hay un grupo representativo del 54,2% (26) de los colaboradores 
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encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, asimismo un 35,4% (17) 
manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 10,5% (5) manifiestan estar neutrales, en 
resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad determina los devengados para reconocer 
una obligación de pago, derivada de una adquisición aprobada y comprometida, para la 
programación anual de los ingresos. 
 
Ítem 20 
Tabla N° 42: ítem 20 
La entidad registra el gasto girado, de los pagos efectuados por las adquisiciones debidamente 
devengados 





Válido En desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
Neutral 4 8,3 8,3 10,4 
De acuerdo 20 41,7 41,7 52,1 
Totalmente de acuerdo 23 47,9 47,9 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 20: ítem 20 
 
Fuente: Tabla N° 42 
 
Interpretación: 
De la tabla 42 y gráfico 20: Se describe que la entidad registra el gasto girado, de los pagos 
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efectuados por las adquisiciones debidamente devengados. Se observa que hay un grupo 
representativo del 47,9% (23) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar 
totalmente de acuerdo, asimismo un 41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo, un 8,3% (4) 
manifiestan estar neutrales y finalmente un 2,1% (1) manifiestan estar en desacuerdo, en 
resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad registra el gasto girado, de los pagos 




Tabla N° 43: ítem 21 
La entidad cuenta con presupuesto institucional de apertura asignado por el gobierno central 





Válido De acuerdo 20 41,7 41,7 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 21: ítem 21 
 
Fuente: Tabla N° 43 
 
Interpretación: 
De la tabla 43 y gráfico 21: Se describe que la entidad cuenta con presupuesto institucional 
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de apertura asignado por el gobierno central. Se observa que hay un grupo representativo del 
58,3% (28) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de 
acuerdo y un 41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo, en resumen se puede afirmar que la 
mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar 
que la entidad cuenta con presupuesto institucional de apertura asignado por el gobierno 
central, para la ejecución de las metas presupuestarias. 
Ítem 22 
Tabla N° 44: ítem 22 






Válido Neutral 2 4,2 4,2 4,2 
De acuerdo 20 41,7 41,7 45,8 
Totalmente de acuerdo 26 54,2 54,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 22: ítem 22 
Fuente: Tabla N° 44 
Interpretación: 
De la tabla 44 y gráfico 22: Se describe que la entidad cuenta con presupuesto institucional 
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modificado debidamente sustentado. Se observa que hay un grupo representativo del 54,2% 
(26) de los colaboradores encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, 
asimismo un 41,7% (20) manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 4.2% (2) manifiestan 
estar neutrales, en resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se 
encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad cuenta con 




Tabla N° 45: ítem 23 
La entidad conoce su avance de la ejecución del gasto 





Válido Neutral 2 4,2 4,2 4,2 
De acuerdo 21 43,8 43,8 47,9 
Totalmente de acuerdo 25 52,1 52,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 23: ítem 23 
 
Fuente: Tabla N° 45 
 
Interpretación: 
De la tabla 45 y gráfico 23: Se describe que la entidad conoce su avance de la ejecución del 
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gasto. Se observa que hay un grupo representativo del 52,1% (25) de los colaboradores 
encuestados, quienes manifiestan estar totalmente de acuerdo, asimismo un 43,8% (21) 
manifiestan estar de acuerdo y finalmente un 4.2% (2) manifiestan estar neutrales, en 
resumen se puede afirmar que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de 
acuerdo y de acuerdo al considerar que la entidad conoce su avance de la ejecución del 
gasto, para la ejecución de las metas presupuestarias. 
 
Ítem 24 
Tabla N° 46: ítem 24 
 
Al cierre del presupuesto anual la entidad identifica cual fue su ejecución presupuestal durante 
el año fiscal 





Válido Neutral 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 21 43,8 43,8 54,2 
Totalmente de acuerdo 22 45,8 45,8 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Gráfico N° 24: ítem 24 
 
 





De la tabla 46 y gráfico 24: Se describe que la entidad al cierre del presupuesto anual la 
entidad identifica cual fue su ejecución presupuestal durante el año fiscal. Se observa que 
hay un grupo representativo del 45,8% (22) de los colaboradores encuestados, quienes 
manifiestan estar totalmente de acuerdo, asimismo un 43,8% (21) manifiestan estar de 
acuerdo y finalmente un 10,4% (5) manifiestan estar neutrales, en resumen se puede afirmar 
que la mayoría de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo al 
considerar que la entidad al cierre del presupuesto anual la entidad identifica cual fue su 
ejecución presupuestal durante el año fiscal, para la ejecución de las metas presupuestarias. 
 
 
  
 
